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Erste Änderung der Wahlordnung
für die Wahlen zum Studierendenparlament
und zu den direkt zu wählenden Fachschaftsorganen
der Studierendenschaftan der Universität Paderborn
Vom 31. Mai 2006
Aufgrund des § 78 Abs. 2 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-West¬
falen (Hochschulgesetz - HG) vom 14. März 2000 (GV.NW.S.190), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 21. März 2006 (GV. NRW. S. 119), hat die Studierendenschaft der Universität
Paderborn die folgende Änderung der Wahlordnung beschlossen:
Artikel I
Die am 20. Juni 2003 ausgefertigte und in den Amtlichen Mitteilungen der Universität Pader¬
born Nr. 06/03 vom 20. Juni 2003 veröffentlichte Wahlordnung der Studierendenschaftder
Universität Paderborn, wird wie folgt geändert:
§ 11 Absatz 1 erhält folgende Fassung:
(1) Die Wahlvorschläge sind innerhalb von zwölf Werktagen nach Erlass der Wahlbekannt¬
machung bei der Wahlleitung einzureichen. Die Uhrzeit der Abgabe bestimmt die Wahl-
Diese Änderung der Satzung tritt nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Mitteilungen
der Universität Paderborn in Kraft.
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Studierendenparlamtesder Universität Paderborn
vom 02. Mai 2006 sowie nach Genehmigung durch das Rektorat vom 31. Mai 2006.
leitung.
Artikel II
Paderborn, den 31. Mai 2006 Der Rektor
der Universität Paderborn
UniversitätsprofessorDr. Nikolaus Risch
Hrsg: Rektorat der Universität Paderborn
Warburger Str. 100 • 33098 Paderborn
